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L’approche par compétences, 
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Repenser la formation :  
Beckers, 2007 
« Former des professionnels et des citoyens capables 
d’agir efficacement en situation complexe. » 		
Beckers,	2007	 
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Cadre de référence 
Jacques	Tardif,	2006	 Gérard	Scallon,	2015	
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Quelques écueils à éviter 















































Agent de développement  territorial durable 
 
Demeter,	2014	















Référentiel de compétences des logopèdes – ULg (Christelle Maillart) 
Logopède / orthophoniste 










Novice	 Débutant	 Compétent	 Eﬃcient	 Expert	
Dreyfus	&	Dreyfus	,	1980	
19	hjp://www.strasbourgphoto.com/garry-kasparov-a-strasbourg/	
Plusieurs modèles de progression… 














Avantages et limites des modèles de progression… 






































































Le vécu professionnel (stage)  
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Changement de paradigme 










































































Structure possible du portfolio 

















Preuve,  trace et commentaire 









Georges, Poumay et Tardif, 2014 
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Critères d’évaluation 











42	Georges, F., Tardif, J. & Poumay, F. (2014). Comment appréhender la complexité inhérente aux 
compétences ?  
Approcher la « profondeur » 


































Julien Lefebvre, 2012 












Preuve de compétence 
Six faces « possibles » des preuves 
de compétence  



































































































MERCI POUR VOTRE  ATTENTION 
A VOS QUESTIONS… 
 
 
Fr.Georges@ulg.ac.be	
hjps://orbi.ulg.ac.be/simple-search?query=u182600	
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Journée	de	forma?on	des	enseignants	
Mercredi	14	octobre	2015		
Faire	réussir	les	étudiants	au	niveau	licence	
Amphithéâtre	Vulpian,	Paris	Descartes	
